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Esta Edição Especial da Revista Órbita Pedagógica é dedicada aos trabalhos de 
investigação científica, realizado por docentes e investigadores da Faculdade de 
Economia da Universidade José Eduardo dos Santos.  
Assim sendo, o primeiro trabalho deste volume 6, Número 2, Edição Especial, 
intitula-se: “Análise teórica do modelo disciplinar de crescimento das 
empresas”, do autor Paulino Ricardo Cossengue, o qual, se propõe a analisar de 
forma crítica a importância de cada uma das direcções sugeridas no modelo de 
crescimento, abrindo assim a possibilidade de não só instruir como também 
revelar a direcção mais sólida e lucrativa na visão da presente abordagem. 
O segundo trabalho intitulado: “Sucesso e insucesso académico no ensino 
superior: estudo de caso na Faculdade de Economia da Universidade José 
Eduardo dos Santos (UJES)”, da autoria de Juventina Suzana Gando Albino 
Fernandes; esta autora, procura identificar os factores de Sucesso e Insucesso 
académico no Ensino Superior na perspectiva dos docentes e estudantes da 
Faculdade de Economia da Universidade José Eduardo dos santos (UJES).  
Seguidamente, o trabalho com o título: “Análise da eficiência técnica nas 
Unidades Orgânicas da Universidade José Eduardo dos Santos”, cujos 
autores, Riquelme Graciano Chicomo e Manuel Maria Dias. Os mesmos realizam 
uma análise sobre a eficiência técnica nas unidades orgânicas da Universidade 
José Eduardo dos Santos (UJES), no período 2012 a 2014. 
O quarto trabalho tem como título: “A influência das taxas de juro e de 
inflação no comportamento do consumo: uma análise do consumo das 
famílias em Angola”, da autoria de Mbahú Isaac Cainda, Víctor Chissingui, 
Osvaldo Pires Tchindundu, Bravo Agostinho Sakameia.Nesta investigação, os 
autores procuram, com base a aplicação de um modelo de regressão linear 
múltipla e a matriz de correlação, avaliar, a influência das taxas de juro e de 
inflação no comportamento do consumo das famílias em Angola. 
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O quinto trabalho apresenta o título: “Empreendedorismo em angola. 
Desafios para sua contribuição ao desenvolvimento económico 
sustentável”, do autor, António Alfredo Mela, onde se faz uma reflexão e 
discussão à volta da influência do perfil do potencial empreendedor, desempenho 
no negócio e factores alavancadores que têm na criação de riqueza indispensável 
para o crescimento económico (PIB) em Angola. 
O sexto trabalho tem como título: “Análise sobre a ética e a 
responsabilidade social do profissional de contabilidade na tomada de 
decisão”, dos autores, Mariano Xavier Mário e Aurora Clara Siliveli. Este trabalho 
objectivou, analisar os princípios éticos utilizados pelos profissionais de 
contabilidade no exercício da sua actividade, dada a responsabilidade social. 
Em continuidade apresenta-se o sétimo trabalho com título: “O Marketing do 
produto nas pequenas empresas como garante do sucesso empresarial”, 
do autor, Elias Coyombe Chiambo Ndjamba. O mesmo faz referência às variáveis 
do marketing do produto nas empresas, a partir de uma recombinação de 
factores, tendo em atenção o seu papel, sobre tudo nas empresas retalhistas, 
como é o caso do supermercado Shoprite, fazendo uma avaliação da adequação 
da oferta às necessidades dos clientes e do marketing do produto, em relação ao 
sucesso empresarial. 
O oitavo trabalho com título: “Análise e consistência: uma abordagem sobre 
desigualdades e suas aplicações”, dos autores, Belchior César Xavier Mário, 
Teófilo Domingos Chihaluca, Anacleto César Xavier Mário, Fidel César Xavier 
Mário, Delphin Kabey Mwinken. Estes autores apresentam um estudo sobre 
importantes Desigualdades Matemáticas, para a resolução de problemas físicos, 
químicos, biológicos, económicos e outros que podem ser abordados nos 
diferentes níveis da Ciência.  
Finalmente, apresenta-se o nono trabalho, com o título: “Controlo de gestão e 
pilotagem estratégica: uma abordagem teórica ao balanced scorecard”, 
da autoria de, Eurico Lionjanga Cangombe e Antónia Veneranda Almeida Gomes 
Lopes Ribeiro. Estes autores descrevem teoricamente o Balanced Scorecard como 
instrumento de pilotagem estratégica. 
Observa-se, desta forma, que todos os trabalhos estão direccionados à contribuir 
para a solução de diferentes problemas identificados em instituições educativas, 
bem como em pequenas e médias empresas, sediadas na província do Huambo. 
